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PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PT. 
ASKRINDO (PERSERO) CABANG SURAKARTA 
CLAUDYA VIDI NATALYA  
F3513020 
Corporate Social Responsibility (CSR) adalah jiwa perusahaan untuk mencapai 
tujuan-tujuan bisnis yang mencakup citra perusahaan, promosi, meningkatkan 
penjualan, membangun percaya diri, loyalitas karyawan serta keuntungan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Corporate Social 
Responsibility pada PT. Askrindo (Persero) Cabang Surakarta.  
Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap obyek 
penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data primer diperoleh dari 
informan utama. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi 
dan studi pustaka. 
Kesimpulan hasil penelitian ini adalah PT. Askrindo (Persero) Cabang 
Surakarta melaksanakan program CSR dibidang pendidikan yaitu pemberian 
beasiswa dan magang. CSR dibidang kesehatan yaitu donor darah. CSR dibidang 
sosial yaitu memberikan santunan kepada yatim piatu dan dhuafa dan memberikan 
bantuan kepada korban bencana alam. CSR dibidang lingkungan yaitu produksi 
bersih, kantor ramah lingkungan, dan pendidikan lingkungan hidup. Program CSR 
ini dapat dilakukan secara terus menerus setiap tahun karena adanya komitmen 
manajamen ditunjukkan dengan penyediaan sumber daya manusia dan sumber 
daya finansial bagi pelaksanaan CSR.  
Saran yang diberikan bagi manajemen perusahaan adalah perlu memperluas 
wilayah kegiatan CSR serta adanya evaluasi pada kegiatan CSR dibidang 
lingkungan agar program CSR dapat diterapkan dengan baik.  











THE APPLICATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AT 
PT. ASKRINDO (PERSERO) SURAKARTA BRANCH 
CLAUDYA VIDI NATALYA  
F3513020 
Corporate Social Responsibility (CSR) is the soul of the company to reach 
business objectives that include the company's image, promotions, increase sales, 
build confidence, employee loyalty and profit. This research aims to know the 
application of Corporate Social Responsibility at PT. Askrindo (Persero) 
Surakarta branch. 
This research was conducted with direct observation against the object of 
research. The study was descriptive in nature. The source of primary data obtained 
from the main informant. Using data collection techniques interviews, observation 
and study of the literature. 
Conclusion the results of this research are PT. Askrindo (Persero) Surakarta 
branch carrying out CSR programs in the field of education, namely the granting 
of scholarships and internships. CSR in the field of health namely blood donor. 
CSR in the field of providing compensation to social orphans and disadvantaged 
children and to provide assistance to victims of natural disasters. CSR in the field 
of the environment, namely the production of clean, environmentally friendly 
Office, and environmental education. CSR program can be done continuously 
every year due to the manajamen commitment demonstrated by the provision of 
human resources and financial resources for the implementation of CSR. 
The advice given to corporate management is the need to expand the area of 
CSR activities and the existence of evaluation on CSR activities in the field of the 
environment in order for CSR program can be applied properly. 
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A. Latar Belakang  
 Dalam era globalisasi saat ini, persaingan dunia bisnis semakin ketat. 
Perusahaan di tuntut agar bisa memanfaatkan kemampuan yang ada dengan 
semaksimal mungkin supaya mampu bertahan dalam persaingan. Oleh sebab 
itu, perusahaan harus memiliki kemampuan untuk melihat dan memanfaatkan 
semua peluang yang ada, kemudian mengidentifikasi masalah, menyeleksi dan 
mengambil keputusan dengan tepat. Disamping itu, perusahaan mempunyai 
kewajiban mempertahankan kelangsungan hidupnya, mengendalikan 
organisasi dengan baik dan diharapkan tujuan perusahaan dapat tercapai.  
 Dalam perkembangan dunia bisnis, tidak hanya berbicara mengenai 
kegiatan produksi serta keuntungan saja. Karena menginjak era modernitas 
saat ini semakin muncul pandangan bahwa lingkungan sosial merupakan 
bagian penting dalam bidang ekonomi bagi suatu perusahaan. Eksistensi 
perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan 
eksternalnya, pastinya ada hubungan timbal balik antara perusahaan dengan 
masyarakat. Masyarakat dan perusahaan adalah pasangan yang saling 
memberi dan membutuhkan. Keselarasan keduanya akan menentukan 
keberhasilan pembangunan bangsa.  
Suatu kegiatan bisnis dikatakan etis atau tidaknya dapat dilihat 
sebagaimana penjelasan Keraf (1998) dalam Agoes dan Ardana (2011) yang 
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menjelaskan bahwa ada 2 pandangan tentang bisnis yaitu, pandangan praktis-
realistis dan pandangan idealis. Pandangan praktis-realistis melihat tujuan 
bisnis adalah untuk mencari keuntungan (profit) bagi pelaku bisnis, sedangkan 
aktivitas produksi dan mendistribusikan barang dan jasa merupakan 
sarana/alat untuk merealisasikan keuntungan tersebut. Pandangan idealis 
merupakan suatu pandangan dimana tujuan bisnis yang terutama adalah untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan keuntungan perusahaan 
hanyalah akibat dari kegiatan bisnis. Perusahaan yang baik pastinya akan 
menjalankan kegiatan bisnisnya secara etis dengan tetap memperhatikan etika 
bisnis. Menurut Hill dan Jones (1998) menjabarkan bahwa etika bisnis 
merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar guna 
memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika 
mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan 
masalah moral yang kompleks. Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa 
hal yang perlu diperhatikan antara lain pengendalian diri, pengembangan 
tanggung jawab sosial, menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan 
konsep pembangunan berkelanjutan, dan mampu mengatakan yang benar 
(Muslich, 1998). Salah satu wujud dari etika bisnis yang dijalankan oleh 
perusahaan adalah dengan melakukan tanggung jawab sosial atau sering 
disebut Corporate Social Resposibility (CSR). 
 Corporate Social Responsibility (CSR) adalah jiwa perusahaan untuk 
mencapai tujuan-tujuan bisnis yang mencakup citra perusahaan, promosi, 
meningkatkan penjualan, membangun percaya diri, loyalitas karyawan serta 
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keuntungan. Dalam konteks lingkungan eksternal, tanggung jawab 
sosialberperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat seperti kesempatan 
kerja dan stabilitas sosial, ekonomi, budaya (Poerwanto, 2010)  
  Pada beberapa tahun terakhir, CSR seakan menjadi “trend” di Indonesia. 
Mereka berlomba-lomba untuk melakukan kegiatan CSR kesadaran akan 
tanggung jawab sosial ini sudah dilakukan pada perusahaan-perusahaan di 
Indonesia, baik itu perusahaan nasional, multinasional, BUMD, maupun 
BUMN. Kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan ini didukung 
sepenuhnya oleh pemerintah, karena pemerintah berharap kegiatan CSR dapat 
menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Pengentasan kemiskinan tahun 
2015 yang ditargetkan oleh pemerintah meleset. Target pengurangan 
kemiskinan tersebut seharusnya sebesar 9,5 hingga 10,5 persen dari total 
populasi atau jika dikonversi ke jumlah penduduk sekitar 900 ribu hingga 3,46 
juta jiwa. Pada tahun 2015 pemerintah hanya mampu menurunkan angka 
kemiskinan sebesar 80 ribu atau 0,09 persen. Hal tersebut didasarkan atas 
Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) per 4 januari 2016. Pada tahun 2016 
pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan berkurang dikisaran 9 hingga 10 
persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(RAPBN). Untuk mencapai target itu, pemerintah mengharapkan adanya 
dukungan dari masyarakat dan kalangan dunia usaha. Melalui program 
Corporate Social Responsibility (CSR) diharapkan angka kemiskinan dan 
pengangguran di Indonesia dapat menurun.  
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 Salah satu perusahaan BUMN yang telah melakukan CSR adalah PT. 
Askrindo (Persero) Cabang Surakarta. Kegiatan CSR yang dilakukan PT. 
Askrindo (Persero) Cabang Surakartatelah memberikan banyak manfaat 
kepada masyarakat. CSR yang dilaksanakan bergerak dibidang pendidikan, 
kesehatan, sosial, dan lingkungan. CSR dibidang pendidikan meliputi 
pemberian beasiswa kepada murid yang berprestasi serta penerimaan magang 
kerja untuk mahasiswa. CSR dibidang kesehatan meliputi donor darah. CSR 
dibidang sosial meliputi pemberian santunan kepada yatim piatu dan dhuafa 
serta pemberian bantuan kepada korban bencana alam. CSR dibidang 
lingkungan meliputi bina lingkungan terhadap masyarakat.  
 PT.Askrindo (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
yang bergerak dalam bidang asuransi/penjaminan dan tidak dapat dipisahkan 
dari pembangunan ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah 
mengharapkan PT.Askrindo (Persero) mampu menerapkan CSR dengan tepat 
agar ikut andil dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. 
  Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian ini menarik 
untuk dikaji lebih dalam dengan judul “Penerapan Corporate Social 
Responsibility pada PT.Askrindo (Persero)Cabang Surakarta”. 
B. Rumusan Masalah  
  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, masalah 
dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana penerapan kegiatan Corporate Social Resposibility pada 
PT.Askrindo(Persero)Cabang Surakarta ? 
2. Bagaimana komitmen manajemen terhadap Corporate Social 
Responsibility pada PT. Askrindo (Persero) Cabang Surakarta? 
 
C. Tujuan Penelitian  
 Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan 
yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui penerapan Corporate Social Responsibility pada 
PT.Askrindo (Persero)Cabang Surakarta. 
2. Untuk mengetahui komitmen manajemen terhadap Corporate Social 
Responsibility pada PT. Askrindo (Persero) Cabang Surakarta. 
D. Manfaat Penelitian  
1. Manfaat Akademis  
 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 
pengetahuan serta pemahaman mengenai Corporate Social Responbility.  
2. Manfaat Praktisi 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau masukan 
terkait dengan Corporate Social Resonsibility sehingga mampu melakukan 
evaluasi dalam melakukan kegiatan tersebut.  
E. Metode Penelitian  
1. Desain Penelitian  
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  Desain penelitian yang digunakan penulis adalah metode studi 
kasus untuk mengetahui penerapan Corporate Social Responsibility pada 
PT. Askrindo (Persero) Cabang Surakarta.  
2. Objek Penelitian  
  Penelitian ini dilakukan secara langsung pada PT. Askrindo 
(Persero) Cabang Surakarta yang beralamatkan di Jalan dr.Rajiman No. 
376B Surakarta. Perusahaan ini adalah jenis perusahaan Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang asuransi/penjaminan.  
3. Jenis dan Sumber Data  
  Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber 
primer dan sekunder. 
a. Sumber Primer  
Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 
kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012). Data yang berasal dari 
sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara bagian 
personalia terkait dengan penerapan Corporate Social Responsibility 
pada PT. Askrindo (Persero) Cabang Surakarta.  
b. Sumber Sekunder  
 Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan 
data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat 
dokumen (Sugiyono, 2012). Data yang berasal dari sumber sekunder 
yang diperoleh selama magang kerja berlangsung diantaranya adalah 
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struktur organisasi perusahaan, profil perusahaan, dan Standart 
Operating Procedure (SOP)Corporate Social Responsibility.  
4. Teknik Pengumpulan Data  
  Dalam melakukan pengumpulan data digunakan beberapa metode, 
yaitu: 
a. Wawancara (Interview) 
 Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih secara langsung 
untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 
dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2012). 
Dalam penelitian ini melakukan wawancara pada bagian personalia 
terkait dengan penerapan Corporate Social Responsibility pada PT. 
Askrindo (Persero) Cabang Surakarta. 
b. Observasi  
Observasi merupakan proses pengamatan dan pencacatan secara 
sistematik terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian 
(Hadi dalam Prastowo, 2012). Penelitian ini melakukan obsevasi 
langsung ke PT. Askrindo (Persero) Cabang Surakarta. 
c. Studi Pustaka 
Studi pustaka adalah pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 
wawancara. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih 
dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen (Sugiyono, 2012). Dalam 
penelitian ini penulis menggunakan sumber data dari berbagai 
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referensi yang ada, seperti data perusahaan, buku teori, artikel dan 
internet. 
5. Teknik Analisis Data  
  Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif.Menurut Sugiyono (2012), analisis deskriptif digunakan untuk 
menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 
yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. 
Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) mengenai 
penerapan Corporate Social Responsibility pada PT. Askrindo (Persero) 
Cabang Surakarta agar data yang tersaji mudah di pahami oleh pembaca.  
 
